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2001 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
September 15, 2001 
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. $1.00 $1.00 
2001 MIDWEST COLLEGIATE XC MEET. 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN"S 8K ON 9/15/200 AT 1:00:00 P Weather: 
TEAM SCORE SUMMARY Printed: 9115101, 1:58 PM 
Rank Team Team Score 1 2 3 4 II 6 7 
1 UNIV-WI-LA CROSSE 74 3 12 18 19 22 258 51B 
2 LEWIS UNIVERSITY 80 2 6 11 15 46 54B 116B 
3 EDINBORO ST PA 112 4 13 24 30 41 42B SBB 
4 GRAND VAUEY STATE 118 1 10 28 35 44 49B 53B 
5 NORTHCENTRALCOUEGE 129 5 23 26 37 38 40B SOB 
6 CALVIN COUEGE 163 7 20 29 52 55 608 65B 
7 LAKE SUPERIOR STATE UNIV 211 8 16 43 61 83 1248 1278 
8 HIUSDALE COUEGE 247 14 21 59 72 81 928 978 
9 •· HAMUNE UNIVERSITY 249 9 Zl 63 68 82 138B 149B 
10 UNIV-WI-EAU CLAIRE 251 33 39 48 64 ol 74B 918 
11 ST JOHN'S UNIV-MN . 332 47 fiT 73 76 79 958 ' 99B 
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!'.;'.i!:.£f;:i~~;; 2001 MIDWEST COLLEGIATE XC MEET · 
UW PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN"S SK ON 9/15/2001 AT 1:00:00 P Weather: 
PLACE RUNNERS BY FINISH 
NAME 
• . Jti.nted: Sat, Sep 15, 2001, 2: /8 PM 
O.A. TEAM TIME NO. YR ..":-,. ··.!'.:' 
1 0 24: 54 549 JEREMY PARKS 0 OPEN>· 
2 1 25 : 09 165 AARON ROGERS 2 GRAND VALLEY STAIB 
3 2 25 : 12 232 ARTIJRO CABRAL O LEWIS UNIVERSITY 
4 3 25: 23 351 TYLER FOOS 4 UNIV-WI-LA CROSSE 
S 4 25: 24 427 NAT WIBBERL Y 3 EDiNBORO ST PA 
6 5 25 : 30 272 JEREMY BORLING 4 NORlH CENTRAL COILEGE 
7 6 25: 31 230. 10MASZ BAGINSKI O LEWIS UNIVERSITY 
8 7 25 : 35 126 DAN HOEKSTRA 4 CALVIN COILEGE . · 
9 8 25 : 36 204 JUSTIN ANDRE 4 LAKE SUPERIOR STAIB UNIV 
10 9 25: 37 44f TOM KREGER · 
11 0 25 : 40 , .. 524 .. JEREMY BURKS 
12 10 25 • 45 ... 166·. BBAKE TERHUNE 
13 O 25; 45 ~<.".~2i~ ROBERT HYDE . · 
2 · HAMLINE UNfvERsITY 
. o,'.\, WISCONSIN RUNNER ,;· 
1\,;tGRANDVAILEYSTAIB 
14 11 25: 46 '·233 :.MIKE CROPPER .. 
f 15 12. 25: 48 i'~: 359'~ NICK:lMADSEN' . 
16 13 25: 51 419 ., TIM:CR.ON'.Jl:~·; · 
11 14 . . 25: s1 1ss RANDY''sCHERER .,. , i ._ <. 
18 15.'~: 25: 54_ 231' . BRAULIQ.:_,BENITEZ{ , 
19, . ,- 16;,',( ~5f55 : ,. 206 · J~VOR'MCGINN . 
20 , 17 ·,,, 25_: 5~ _"_; 141,f' AQAM BROIBK .· , 
21 ·· ·1s '.~:. 26 • 00 ·?· 3671. ~JASON TOMRELL 
... ,,.. •. "" . . '"'h ·~.'~ ' . . , 
22 ,, 19 h, 26: oo); ~.,, 35S ··'. JOEL HIRSCHBOECK. 
23 20 \;',) 26: 01\\{: 1291': JOEL KLOOSTER. 
24 .,l;;: ~( . ' 26: 01:~{;l78b,KYLE FUJIMOT{f,, 
25t :> ·22,._; 26: 01: '::. :36S? ROSS' SUBSTAD~~r 
· · 26 : ;''/23· T . 26 • 041~,: 277./: KEVIN. ·. ··o 'LICHT. "' 1' · 
.:-~:::~· 21;fi::2l'J 26: 06:·J-'.i26· JOE·· REYNoLi>s\~;,· :: ' 
:;.'f,,~-r ... ~.~.Mi• =--:~.- - ~-.. ,\-~ ·.:. -· • "!.".' ' /"~ ! ;; 
~'> 28 ; 2SB:'< 26:07 '~ 357 PJ'L'ANTZY ,, /,,; 
._,- 29_~,· 26 / 26.;_08 ,j 286 GREG TARGOSZ 
' 30 27 . ' 26: 11 : 444 ERIC STAFFORD 
31 28 26: 13 174', JACK' MARTIN ,. 
32 29 26: 13 135 JUSTIN PFRUENDER 
33 30 26: 17 422 RY AN KELLL Y 
34 V• ,. 31. · 26 : 17 411 PRESTON GREY 
, 35 . , 32 26 : 18 160 JOSH MARK 
' '/:36' ,{33 .-. :· 26: 18 456 JAMES LARSON 
_,·~~ , , . ><,• 
.. \.::1, 37 ' .; 34:';1: 26: 19 399 RYAN KLEIMENHAGEN 
, . 38 '-· , 35 .,,(;- 26: 19 175 JASON PROW ANT 
·-39 }; 0 _,_. 26: 20 555 SEAN AGGES 
- 40 ···· 0 . 26: 20 532 SHANE CARR . 
41 36 26: 21 216 MIKE GRAY 
42 37 26: 21 276 DAVID JOHNSON 
43 38 26: 24 284 PAT RIZZO 
44 39 26 : 24 454 ERIC JAJTNER 
45 40B 26: 25 281 CHRIS PELZ 
46 41 26 : 2S 428 YIMIN WU 
47 42B 26: 26 420 · MARK HRYVNIAK 
48 43 26: 26 . 205 · AARON LITZNER 
49 44 26: 27 /' 170 - DA VE VANDERMEER 
tft>:\,; 4 CARROLLCOUEGE ·· V: 1 , · ,. 
. . ' , .!'•! 4 UNIV-WI-LACROSSEi;, ''· 
'V "., 3 ~ UNIV-WI-LA CROSSE\ : J? 
4 . CAL VIN COLLEGE' '-" · 
1 : HiI.isDALE COILEGE 
4 UNfV.:.wi-LA CROSSE 
2 . NORTH CENTRAL COILEGE 
2 EDINBOROSTPA:.:·_'· · ~ 'N 
3 UNIV-WI-LACROSSE '. 
3 NORlH CENTRAL'COILEGE' 
3 HAMLINE UNIVERSITY 
2 GRAND VALLEY STAIB 
4 cAL VIN COLLEGE 
4 EDINBORO ST PA 
3 CORNERSTONE UNIV 
-- 3 CEDARVILLE COILEGE 
4 UNIV-WI-EAU CLAIRE. -
2 UNIV:WI-PLAT1EVILLE 
1 GRAND V AILEY STAIB 
0 OPEN · 
0 OPEN 
2 LANSING COMM COILEGE 
2 NORm CEN1RAL COLLEGE 
1 NORm CEN1RAL COLLEGE 
I UNIV-WI-EAU CLAIRE 
3 NORm CEN1RAL COLLEGE 
4 EDINBORO ST PA 
l EDINBORO ST PK 
4 LAKE SUPERIOR STAIB UNIV 
4 GR.A@ VALI.Jfy STAIB 
50 . 45. \:· 26: 27 .\?378 QUINN NEWTON 
.J:~.{, l ;:'-'.if}f~~·if\v:,{ . .:.~~ · ::: . ·. ' 
~:~~~~ft'" 
. . . ' • 2 UNIV-WI-PARKSIDE PA1i\~:}ir' ..  ~J}~f t! .: •t:'t·· 
·-:;. . 
_f 
~. ,' ,f{ ·. ;:\ ·• 
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PLACE 
O.A. TEAM TIME NO~ 
':~\RUNNERS BY FINJSH1t~'.::.· .. ;.~:;;,:.',,::.:.:.. : .. ,.:.,~ .. ~".: Printed: Sat, Sep 1.5, 2001, 2: 18 PM 
. • NAMi~:crJjji::-<~ .',:.;in , :~ . / : , . , ·" -, . , i.{ , .. :, 
51 46 . 26: 28 · 235 TOM HAMMES - 0 . LEWIS UNIVERSITY~i ·: .: 
52 47 26: 29 ' 317 ANDY KEENAN 4 · .· ST JOHN'S UNIV-MN 
53 48 26 : 30 . 452 NICK HARDT 3 UNIV-WI-EAU CLAJRE 
54 49B 26: 31 · 168 DAVE ROSS ·· 3 GRAND VALLEY STAIB 
5S SOB 26 : 32 _279 COLBY NULIK 3 NORm CENlRAL COLLEGE 
56 O 26 : 33 278 TIM NELSON . 2 NORm CENTRAL COLLEGE 
51\. SIB 26: 33 364 PHll.. SKIBA 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
58 ~> S2 - 26: 34 125 DAVID HAAGSMA 1 CAL VIN COLLEGE 
59 53B 26: 34 171 ROB HAVEMAN 4 GRAND VALLEY STAIB 
60 0 26 : 35 522 TONY ESCARCEGA O _'. WISCONSIN RUNNER 
61 54B 26: 35 239 · FRANK VELASQUEZ · O > LEWIS UNIVERSITY· . 
62 O 26: 37 ·. 275 D~ HART. ·. , .. 42 · .. NCAL0~1!TCENTRALcou'.EGE~~GE 
63 55 26; 37 .. :( 120 TIM AVERY ,·,. •. ,un .,·!°f".. 
64 56 26:3~ ~)3~l MATT STOUT_.,/ .'>·_ .... 4Q~ ST_JOSEPHSC0LLEG~~ : · 
1~3i:i.~S.t~r~{!~:~t'·~~~!t~;2J>i,~fiit[~!;H~i:~~t-;~~t·; g~ 
. _., ..• 69 . . 61 26•44 207t[S1EVE ELES'~:;:l't.-!·:c1;s1: -· ,:. ,: .. •:,: •-.;..... 4"~ LAKESUPER10RSTAIB . ;i: i;;,1;,;,,-,:,_,,i:·; 
-, · · "t!i'i.· ·· .;;-v}~MA.Tr'-BAUM~~,¥t~t:t\\ti:<:ct~ f~?Noamcm.fmAt·roILEoE: fi·f:i 
i -'t:f~' ·r,l1mc·.·ezARNBcta'Itkt?L·:.-r::~ i~iliiiv. .. w.i:~ca.os·SEi~:-~<.i ···, 
. j ' 6 ~4- 386lRii.EY. KEHO ,, ,--~r,< ~1\,·i£~:_ .- ;:: '-wj:.ilHfraw~1m{7~~ 
(i~!t]t6~tl~;.,1-~··.-.~-~-Ji E~f Jf f tlT?J;;['~trttti 
+•~I 76 ;. 6SB: -. 2~:50;,,,, {jPETEARMSTRON ·"~ ""'-·· CALV!NCOLLEGE ,_,:,-~ ... ,..--\:-:.:·.i:.~ -· _ .• . . , .. · 
/~i•,i> 77/': 66 ~-'.:-2~f)i~l'.3811·L~iijf:q,A:Rw}J~ .it:r{1:,~1. . :-.: >··;;,_;,. ,,r;/Uftty:wi~Wffl'l'EWATER.~- ·:z-'i:t\ffe; t\'. 
•: 78 · 0 26• si:-;-_.:: 21f SHANE; GllLESPJE- . ·,'-· -·):,: ~- ·,:::· · ,, _ ... 3,-,,: NORmCENTRAtCOLLEGE•,i-:., .. ~ 1f;.:. o · 26_ ~'_s:{lf:~~~Ii MA.fi'/s~OTit,tt~(-> . :~ .· _.. . · . :\ ;'):f{ NORTH CENTRAL COLLEGJ?·tf1.Et: . 
•: so-:·. 67 26: s2 ;4,1459~; BEN: SCHMEIGE~!.. ~:C;c:,t: .. ,.,. ' · 2 .. · UNIV-WI-EAU CLAJRE'. · :. -'.".· ti:( 
'~ '.-~~~!;.'~/i~Jl~J-·,~~li:iiil~~\!;f. ., 
87 70 21 i:. 0<i~~~::: ... 153< JQpy fOJf ... · - . - ~: ~. < ·.,. 4.·~:, .. :::_-· CEDARVll..LE coLi.EGE · 
88 0 , ., ... 27:. Ol;tt273_·. PAUL CRUMRINE .. . · . , 2:\f NORm CENTRAL COILEGE 
89 -- .. o :._ ·2~;_0t\ 508_ ROBERT MITCHELL · .· o;y HOUGHTON.MI ·.·· . . ·. 
90 . O ·:',27: of,: 172 JUSTIN BLAKELY .· 2) GRAND VALLEY STAIB 
91 o ':" 21: 02 . 140 .. ANDY YAZZIE· . (. CALVIN.COLLEGE · 
92 7l 27: 02 379 DA VEY: PLACE· 4 UNIV-WI-PARKSIDE 
93 72 27: 03 179 DAN KRAWIEC 1 HILLSDALE COLLEGE 
94 73 27: 03 323 TOM MYERS ·:-: 3 ST JOHN'S UNIV-MN 
95 74B 27 : 04 448 JEFF BURKART 2 UNIV-WI-EAU CLAIRE 
96 75 27 : 04 249 KEVIN PLINE · . 3 MICHtGAN IBCH UNIV 
97 76 27: OS 316 DAN HUSHAGEN 3 ST JOHN'S UNIV-MN 
98 77 27: 06 377.. JASON .MEEKMA 2 UNIV-WI-PARKSIDE 
99 78 27: 08 412 ,· DALPHON MECKO 1 CORNERSTONE UNIV 
100 0 27: 08 362 Josa RUSTON ' 2 UNIV-WI-LA CROSSE 
101 0 27: 08 .. 36l BEN MULLIN. 4, UNIV-WI-LA CROSSE . 
· ·, 102 79 · 27: 09 / 310- . BRIAN, ANDERSON 2 : STJOHN'S UNIV-MN':,': . 
Jt)~!- _, __ ._. _.stJ_:.\ ;;)_:-;~.~.::_.~~t.;_[~~,~~~-ss '. _J;i~_r· : •' ~ 1\;, .. ~:.~~~- tU~~-.::. ,-.IN, ___ :_./:_.:_o:::._:r .. :: .. _: .. ·, ·.:· , 
105 · .,>' O;'~S, 27 • lOc,'i, 360;£ROB MCGARRY ' UNJV•WI•LA CROSSEt'.-"-,'.,-, · ' ,--,,,;;,',.\.. /~;''.•C a\ i . 
. ··'--· .. \\~· . '· . . ,JiL*4t~fGE 2 .··. . '"" '~''!;;:;{'\,,;~ 
• PLAtE ·/ ., . RUNNERS BY FINISH 
NAME 
Printed: Sat, Sep/5, 2001, 2: 18 PM 
O.A. TEAM TIME NO. 
106 .. 81 . 27 : 10 183 DAVID PRESSGROVE 
107 O 27: 11 421 JOE JANKE 
108 82 .. · 27 : 12 44S JUSTIN STEEN 
109 O 27 : 13 169 MIKE FOX 
110 83 27 : 13 208 JEFF THUSS 
111 84 27: 14 196 TODD. HAWKINS 
112 8S 27 : 14 389 JASON OLSON 
113 O 27: IS 369 BllL W ALKOWICZ 
114 86 27 : lS 222 ERIC DA VIS · 
llS 87 27 : IS 197 KYLE HORNER 
116 0 27 : 16 133 BRIAN MAAT 
117 88 27: 17 43S DAN WESTPHAL 
118 O 27: 17 177 KENNY BADER 
119 O 27: 17 176 'DAN BROWN •. 
120 89 27: 18 221 JERO:MIE WilLIAMSON 
.. 121 90 27: 18 U ·;'. VICTOR VILAR · 
. . 122 91B 27: 19 ' 449 'i ADAM CONDIT 
''·. 123 92B· 21: ·20·" ·1sYt 1oNATIIAN NIKKILA 
124 . Q.·,/.P: 20 ,L{Jij_'~:; ~ t ~USSEµ. .• 
12-S o!;) 27': 2I~t 4SO~. JOEi.:.,' FREDERICKS . 
·~ ..._ ~ ·'"' ·.ll,··· ~'. _-__ '·:. '· .. , ,. . ,. :: . ·,·-:,· ·- . . .. -... ' 
126 0 \: 27:•·2fl.., 136" JOEi.} REASONER~'-
·~····; : . \f;i . ··, KYLE, CARRICK-i·· .. 127 ;O'li ... X~:~}6 .. ,:l.' S~?k . ·. ,, . . · . 
128 93'' '::";:;J: ·2l.> lS2 ' ALAN BRUDER • . 
129 or~); 27·: 28 ,:. '\\SO();.. SERdlo. $PALACIOS 
., l 4: .•; . - :·:i;:i;~ · ,n . , • • , . . ·, '. . 
130 94 ';r•. 27,: 28.{ ( 207.f;. °"!J'f1.MOYER · .• · 
131 O{V.27': 294.t~ ,-~~}..ANDY.REMLEY , · 
132 .. · o '!.},·27: 29 -· 3S3;:ANDY GRUPAi ., .• 
• • ,J. • • ~ • ~·-· · ~ ,~"¥-- .,; • ·. ··. . 
133 · 9SB '.t 21: 30' · 32lt MIKE MARSCHEL 
134 ···: / o; .. -: 27: -30 ·' ',, s2f~~MA.ri, SICllJA, .• ' 
·.:-, . .. ·H•v'. · _ _ . -, .-~ .. •;, · · ,_, ·, ~ . 
13S \' 96·· \ 27: 33 :···· ·200 .-~ SAM · MAINDU ·Y · . .. 
136, , 97B ·. 27: 34 .' < 180;::' ERIC '. MINIC(. ,;,'.:'-... . ,. · ., . 
• !. " •' • . . • . • ~. .. ......~ • •• . ,.- . I • : - • . · - • . , •. • . •• ~ ~H 
137 <" ·· O~< 2!:.; ,35~~; 3SQJi llY~}X>~QVAN . ;; ,:- · 
138 · 98 -- 27.: 3S . : 429 , JEFF. BARKER> ·· 
139 99B 27: 3S · 321:?:MARK RAPACZ 
140 0 27: 36 3S2 '" GABE GARCIA 
141 . 0 27: 36 S30 B~ MYERS · 
:.· 142 0 27: 37 SS8 MATT STI.JEBER 
143 100 27 : 37 199 DA V1D LARSON 
·y 144 0 27 : 37 356 JOHN KAHL \,. ., ,i 
14S · 0 .. , 27: 38 525 CHRIS MARTIN , . . 
146 ·o' i , 27: 38 138 JOSH VANDERWEILE : 
-~ ' 147 lOIB '. . 27: 38 201 TIM MEIER 
148 . ·o -<i '27 : 40 280 JEREMY NUUK 
149 0 27: 42 SIS TC DEWITT 
150 0 27 : 42 123 JEFF ENGBERS 
lSl O 27: 43 368 JACOB 1REPTOW 
1S2 0 27 : 43 124 BEN FREDERI.CKSEN 
153 0 27 : 44 326 ERIC POILEY . 
154 102 27 : 4S 291 S1EVE SZOKOLA , . 
1S5 103 27: 4S 391 JOHN STREBWW -~- ' 
:·. ·~ : ' 
4 lilLLSDALE COLLEGE 
2 EDINBORO ST PA . 
3 HAMLINE UNIVERSITY 
2 GRAND VALLEY STATE 
2 LAKE SUPERIOR STA1E UNIV 
2 INDIANA WESLEYAN UNIV 
3 UNIV-WI-WlilTEWATER 
1 UNIV-WI-LA CROSSE · 
4 LAWRENCE UNIVERSITY 
2 INDIANA WESLEY AN UNIV 
1 CAL VIN COLLEGE 
4 · ST JOSEPHS COLLEGE IN 
1 GRAND VALLEY STATE 
1 GRAND VALLEY STATE -
2 . LANSING COMM COLLEGE 
.· _4 ,; UNIV-WI-GREEN BAY ' 
;t i ,f.;iJ I-:;,{ _pNly~\Vl::EAU CLAIRE ' ' 
... ,i • _4;~.:r, HILLSDALE 'COILEGE ·.· . 
, . ., ;(·-.,.;~(.::.~ . ,/~"' .. ·, ·. ! • ·-· .. . .. . _ .. , 
. _;; ;o' · · WJ~g)~SIN, RUNNER~/~; 
· · 1<J , .. . UNIY..:·Wl"-EAU CLAIRE( 
-:"_;-·~·· ·:~.,;· itt . .... . :... :.  . ·- .,. . ' . \ ,., :, " ... 
, ·· · · ·'2 • · CALVIN COLLEGE- ... , 
..;iJ/t?/{o'r_;J.OPEN. \0-:/i>')1 ·· ·!~/1,i~{t~~; t 
3 . CEDAR.VILLE COLLEGE ' . . 
· c ·,-;:-·· ·. ::. ., ·· o • -WIS.co· · · NS. IN·.'T'D A ·CK·· ·, n ·VB· :,./ · 
_-"!'::-.,~J/~_,£;{ :, ! • •; , , :_ 1.~ . ... ·.""-' ,.-.' ~· 
·· '\·,i\il•,: . 2 , , INDIANA WESLEY AN UNIV · · 
· :>., .· c·':;·-" .. , ... .. · . •,;-. . _ -;· ."' 
· it/•;'. J ' NORfflCENTRAVCOILEGE · 
' ''-i\'.1) ·1° UNIV-WI-LA1CR9ss1f _;,: ... >· 
". . 2 ST JOHN'S UNIV-MN·>':· ).,,·_f · ~1.&itsili~·UNIV·· 
·, ' _ 1 .. ~,t,UflJ X>lLEGJ;l: 
2· : UNIV.,WJ.;.L&CROSSE~:;- · 
3 ST JOSEPHS' . " . ' r,u;y DGE" 'IN / .. •f\~r '-'VJ...1.4;,r 
f\ .. f~ · 3 ST JOHN'S UNIV-MN >" · \ · 
.;,~t:'- -.t:'. ' .. .. ' ' ~' . ' ' - .~ ' '• 
-!ft 4 ; UNIV-WI-LACROSSE -
~:ft O :-qpmt,·.;:: ' 
·} 0 OPEN . 
'. · 3 INDIANA WESLEY AN UNIV 
1 UNIV-WI-LA CROSSE 
0 WISCONSIN RUNNER< ·· 
3 CALVIN COU.EGE '_ t · 
3 INDIANAWESLEY AN UNIV 
4 NORTH CENTRAL COLLEGE 
O KENOSHA.WI ' • 
I CAL VIN COLLEGE 
1 UNIV-WI-LA CROSSE 
2 CAL VIN COLLEGE 
3 ST JOHN'S UNIV-MN 
3 OLIVET COU.EGE 
1S6 0 27: 4S 370 MATT WALLACE · ""' 
157 O . 27: 46 128 AARON IVERS<;>N: · . . :,;f~ft .. · 
158 0 27: 46 425 COLIN' MCLELLAND ;<.{f/' '-:,:::', .. 
2 · '· ~-WI-WIDTEWATER 
1 \ UNIV-WI-LA CROSSE 
1 , -fcALVIN COLLEGE . · · 
1 ·t?:m5INBORO ST PA 
159 104 27: 47 306 CHRISTOPHEll'; HUDSON _;:f-::~!(~.'r 
160 0 27: 47 4S7 MIKE MACK ... ·: {·: ' ·. · _. ·:.:·. 
,( ,,, ·.. , , . 
' . '.;,:),< ~i~~ . 
' ·;;,.i -.. -- • . 
.lf: 3'.·.:C.~ ROBERT MORRIS COLLEGE:' 
'~;?{ ,' .. · 3 .b( ~ -~ -~WI-EAU CLAIRE .. 
. ,' \~l'i :-. ,i ·.iJ?i'>. 
:>,,c, ~:f;:;{~:·~-' ... 
-~. 
\ ." : 
~-~?"PLACE 
OA TEAM TIME NO. · 
•. · ·< 
.. . •·. ~ . 
• < • • :~ ::~ • .-.:.1 :~~-:~: .;-.: ;~:~.,~; • ~:·· -~-·:·,:.~ ':· -~ -_:.._ .. ::.;:_,,:.. .: ;•M•:. ~<:" H 
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-.. ·. . .... . ·--~ .• . -. .. ' ·- •; •,' ........... NAME i:,-; .···. . . · :.~: , .:: :.:.;; .. ,.·-· YR· - . · · . ·7/?\ 
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>·~·:: 
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PLACE .,:· RUNNERS BY FINISH . i: .. Printed: Sat, Sep 15, 2001, 2: /8 PM 
O.A. TEAM TIME NO. NAME YR 
216 140 28: 39 337 BJ KLENKE 3 ST MARY'S UNIV-MN 
217 141B 28: 39 405 DAN SCHNEIDER · 3 UNIV-WI-PLATTEVILLE 
218 0 28: 40 130 CASEY KOOPMANS 1 CAL VIN COLLEGE 
219 O 28: 41 186 TOM SHANNON 2 HILLSDALE COLLEGE 
220 0 28: 41 319 MATI KURKE 1 ST JOHN'S UNIV-MN 
221 O 28: 42 312 JOE CATES 4 ST JOHN'S UNIV-MN 
222 142 28: 43 295 CHRISTIAN FRASER 1 OLIVET NAZARENE UNIV 
223 0 28 : 43 553 MICHAEL HOLSTEAD O OPEN . 
224 0 28: 45 529 JEFF PAGE O OPEN . 
225 143 28: 46 415 JON SIMMONDS 3 CORNERSTONE UNIV 
226 0 28 : 47 354 DAN HAUMSCHILD 1 UNIV-WI-LA CROSSE 
227 O 28 : 48 526 PAUL HIEGEL O WISCONSIN RUNNER 
228 144 28 : 48 270 JOSH WITILIEFF 4 MSOE . , 
229 145 28 :-53 151 JARON- TAUSCHMANN 1 CARROLL COLLEGE 
230 146 28: 53 -d_ 416 ; JIM WANGLER'' 4 ;' CORNERSTONE UNIV 
231 0 28: 53 . 250 JON PRIEBE · . . · 1., ' MICHIGAN TECH UNIV 
232 <: 0 28: 54 -~ 447 >iJRAD BANNACH., ._, 1 ·., UNIV-WI-EAU CLAIRE . 
233 147 28: 54"1; -12.' KRAIG WESTERN.:- 21:t UNIV!"WI-GREENBAY . 
234 0 28: 55 / 557 MICHAEL WESTERN >}~~f:.:;.t - J;;2 •. Q~;A"QP.~l~\i::,,,;·'.,"tt~.> \ L~ ::· 
235 0 · 28: 55 · , 161 . DREWNELSON: ,, ' . • '._~. 2 . CEDARVILLE COLLEGE· 
ill '1~mE, : :~: · ~i~~itl~~~A~( 
239 14~13-~~~ 28 .. ~-58 ~- 442;~~£.t]:il( KUZNIA . ·" ""'' • , .. '-' ' 2 . ~ . HAMLINE UNIVERSITY. 
240 ~· o~:}i. 28 ·= 58 '510? MACIAS · ;. - : • i:1;:; ·:" ·fii'~·}o _- CHic::A.Gp: n: ::,.."·:..;- ·:;; ;. :. -· 
241 ,_'.')so·~··2 28:59 ' · _ io~iN!~ VAND~WEST . . . · 3 . UNIV-WI-OREENBAY. 
242_t,~<; o::;, 29: OO/y 458 '< MARK MEUNIER ·- · f . 1tJNIV,-::WI-EATJCLAIRE 
243 -~~\. :01i~\ 29:00 . . 374 ;· RY>J1(GARNHART 1 , ·UNIV-wi;,PARKSIDE · 
244:t{isr'?:'29: 01 :· 211. KEVIN PFEIFLE <1 !' 1 . LANSING COMM coLLEGE "·~--- ,.,, 
245 ·,t~ o 'f29: 01 t 195l' DEWEY'HARR1s: ·· ·.. 4 ' INI>IANAWESLEYANUNIV '.~~··· 
.. 2.~ ,. 1~2, \ ) f :_Q~ , 3,3St ANDY MAR~ -:. . i~ . 3 : . ST MARY'SJJNIY-ldN . 't. 
,,...,_. 247 .. . - 0 t':"29:' 03 . 388 NATE LANSER ' - · _:t 2 . UNIV-WI-WHITEWATER 
C'24i":;, 153 :.'){2c/: 04 30,fi JUAN FINDLEY' 3 ROBERT MORRIS-COLLEGE 
·-·; 249lt, o {.'29: 04 ·. 330 ~ JOSH YEAGER . 3 : ST JOHN'S UNIV-MN 
250~7} o ·<; 29: 01· ·· 535 ROB· WVELESS O OPEN . 
, 251 ·: 154 :<·29 : 07 256 ,' STUART BAKER 1 MSOE .. .. . 
. 252 -,_: O . 29 : 07 320""':,• JEFF MARKWARDT 4 ST JOHN'S UNIV-MN 
'! l ' •. 
253 . 0 . 29: 08 385 JOSH JOHNSON . 1 UNIV-WI-WHITEWATER 
254 0 29: 10 537 JEFF CROWE · 0 OPEN . "' " }" · :; 
• ,. ··. /!- • ~,- ., 
255 . 0 29: 12 314 CHRIS DOLL 4 ST JOHN'S UNIV-MN , 
256 . 155B 29: 12 215 RIKU COUSINS l LANSINGCOMM COLLEGE 
257 O 29: 13 518 MIKE STANfON O KENOSa( WI . 
258 0 29 : 15 544 JASON GRIMM O OPENi 
259 0 29: 16 406 JESSE SPANKOWSKl 2 UNIV-WI-PLATTEVILLE 
260 0 29 : 17 439 JUSTIN EL1HON 1 HAMLINE UNIVERSITY 
261 0 29: 18 254 AARON WEISPFENNING 1 MICHIGANTECHUNIV 
262 156 29: 19 9 MATI LISOWE 2 UNIV-WI-GREEN BAY 
263 0 29: 20 395 LUKE BOEHNLEIN 3 UNIV-WI-PLATTEVILLE 
264 0 29: 20 212 JAKE DENKINS 1 LAKE SUPERIOR STATE UNIV 
265 0 29 : 21 238 BRAD RACKOW O LEWIS UNIVERSITY . 
266 0 29: 22 318 JOE KEENAN 4 ST JOHN'S UNIV-MN 
267 0 29 : 22 240 JEFF BOWDEN J MICJilGAN TECH UNIV 
268 0 29: 26 517 MATI DEWITI O KENOSHA. WI : ,' ". 
269 0 29: 28 536 SHAWN WALKINGfON .i-t O OPEN '. ." _ : :,·_;;,· '.' .. ·: 
270 157B 29 : 29 220 RY AN WATSON · ,~·., . :·· . .. l LANSING COMM COLLEGE 
<\ - · ' •. : ~r .. ·-~··, ... ·r-r-· "::r1..~·--~+-,. -i ·':'"' .~ <; 
. .i }f ·,ili11~f ; . ,f -Jll!L ;;tli~:. 
't 
PLACE 
O.A. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BY FINISH· 
NAME -· YR 
Printed: Sa~, !>:ef> .! 5 
-:"/;;ili{•"t." 
•- . :: .. ~. :,;:~:~ 
271 158B 29: 30 410 NICK FILIPIAK 1 CORNERSTONE UNIV .. 
272 O 29 : 32 502 BRENDAN MCCAR'IYJ O WISCONSIN TRACK CT.UB 
273 0 29: 32 551 JEFF FELDMAN O OPEN 
274 0 29: 34 219 DANIEL STEVENS 1 LANSING COMM COLIEGE 
275 0 29 : 36 400 ERIC KOPP 3 UNIV-WI-PLATIEVILLE 
276 O 29:37 218 RYAN SCOIT 1 LANSINGCOMMCOLLEGE 
277 159 29: 42 4 CASEY BINS 1 UNIV-WI-GREEN BAY 
278 160B 29: 43 413 NATIIAN ROBERTS • 1 CORNERSTONE UNIV 
279 . 0 29: 43 158 CHRIS JONES 1 CEDARVILLE COLLEGE 
-280 161 29: 45 145 JAMES HUBER l CARROLL COLLEGE . 
281 · 162 29 : 48 339 KEmI PIESCHEK 2 ST MARY'S UNIV-MN . 
282 163 29: 49 305 BRIAN SWOA 3 ROBERT MORRIS COLLEGE 
283 O 29: 51 516 JIM HEYS . O KENOSHA, WI i. , .: . · ;:i 
284 164B 29: 51 6 ANDY BONNESS 1 UNIV:-WI~ BAY : · , 
285 O 29: 52 505 JIM REARDON: , O WISCONSIN TRACK CT.UB 
286 0 29: 53 . · 397 . ANDY KAHLER 2 UNIV-WI-PLATIEVILI.E > 
: 
16s: ;: ~ ~~ ~i.f; ~ 1t:T. ::· ~!~t. =~r~lJ~I;{f. 
289. ;.< o·;.; __ 30: 02 .:: 244 : KAURU KAWASHIMA :· · 3":. MICHIGANTECHUNIY.·, : 
290. 166~:il::)oroi/h 22fr rassE ·NoRroN/ 1··\ LAWRENraUNIVERSriY ~::> .· -, .. 
·;:~: .!.~:~f1~t~i~~1:_;~t~=.~{?):.. . .. 2. ouyri~6.Qtt({~~<;~:l ·</-;;t,;:.;:.t· 
293 : • o '~•- 30 ·14'.: ~-- · 438 ,; ZACH BULLIS . ' : ;.-. ···:··-:··.·,·'.· • _· .. ~~ ..• ··... •-:-···.··:-·,_.'.  • :_•. ·,··.··.~~. ~.·~ nOn·.-m··o·_iNE .. r,. ~S~:.UNIVERS00:.~_,E·.~·GEB·~·MN·_·GE_··~ ·-·,,,.t.::··: .~ .. :'·.·.· .::~.~_ :_ .·_··.-~-·.:.~:·. .:·:.-_•:.:·~.~.':·.: :~.r::·_.~•: :·· ....•. ~.:: .  :··· ·'.; : ~ ·:.~ •. ;.:.·.:··. ~_:···'. .. ·:.r:_ ..•. :.. :.:.·.'.·:·;·:·:·f·· .. : ';,. ' .. '.. :.·.:· 
~: l<i~f~~l:f !~;rg:t:;t .. ~ . ";"~:-- unu ,;-: • . 
,· ·~296_: · 0 30: 21 . 163 . . WAYNE STEPHENsgN .. :·:';.).t,/ .. CED~~-COLLEGE: :· ···> · 
/ t' 297-- 170B 30: 23 432 ROMAN RODRIGUEZ c.·, :. 2 :;: ST JOSEPHS COLLEGE· IN 
?{{298·<.: 0 3Q: 24 54S STEN FJELDHEIM o'.: OPEN\·, ·. :,;/ · .. 
i t:299'.', 171 30: 28 _ 340 . PATRICK POLASEK 1 · ST MARY'S UNIV-MN 
~{iJ;t '. ~.·: ~ !~:!~ :.·:zji~.~~~tt+.. ~ =~~1:; 
:~~': 302 172 30 • 36 ... 226\, JAMIE . HOW ARD. 2 LAWRENCE UNIVERSITY \i_ 303 . 0 30; 36 51?-~'. D~: PENZA . 0 KENOSHA. WI :·, .: .- :· 
.: 304 173 30: 37 262 : MA.IT JACOBSON 2 MSOE }:·,,;•· . ::< •,C 
. .- jos 174 · 30: 38 300 KYLE RAGO 1 OLIVET NAZARENE UNIV 
. . 
306 175B 30: 43 333 KARL HATIEBERG 1 ST MARY'S UNIV-MN , :'. 
307 176 30: 43 193 MA.IT RODRIGUEZ 2 IlLINOIS INST OF TECH 
308 177B 30: 44 265 KEITH MCDONALD 3 MSOE . · . . 
309 0 30 : 45 443 DAVID MAU l HAMLINE UNIVERSITY 
310 · 0 30: 5S 414 JOSH SANDERS 2 CORNERSTONE UNIV 
311 0. 30: 59 7 MA.IT HALAMA 3 UNIV-WI-GREEN BAY 
312 178B 31: 05 149 NICK SEISKE 3 CARROLL COLLEGE 
313 179B 31: 12 255 NICK AMANN 4 MSOE 
314 180B 31: 14 336 PAUL JUNGBAUER. 3 ST MARY'S UNIV-MN 
315 0 31: 19 543 LOYD HEATON O OPEN 
316 0 31: 27 267 MAITHEW STANISZEWSKI 1 MSOE 
317 181 31: 27 289 KEVIN KREH 1 OLIVET COLLEGE 
318 182 31: 31 299 CHARLES OGBORN 3 OLIVET NAZARENE UNIV 
319 0 31: 32 261 ROSS HUNTLEY 2 MSOE 
320 183B 31 : 34 150 JOE SPLINTER 2 CARROLL COLLEGE 
321 0 31 : 37 554 JAY MCGRANE O OPEN 
322 184 31 : S2 223 STEVE GEISTHA.RDT l _. LAWRENCE UNIVERSITY 
323 . 185 · 31 : 57 224 STEVE . HAHN . . : 1 LAWRENCE UNIVERSITY 
.·· . 32,t ,l86. ·,;· 32: 10;: .. ::. 301 BILL SZABO ·. . ]'\ OLIVET NAZARENE UNIV.·· 
{ 32S.)0 187ilf l,t:',\f J~f >; ~ •. p,.~~Jf if titlN~'.S ~T OF~ . 
t PLAO' 
O.A. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BY FINISH 
NAME 
326 0 32: 12 
327 0 32: 33 
328 0 32: 34 
329 0 32: 46 
330 l88B 32 : 55 
331 189 32: 57 
332 190 33 : 03 
333 :t,. 0 33 : 06 
334 . 0 33: 19 
335 191 33 : 25 
336 0 33: 27 
337 0 33: 36 
338 0 33: 55 
339 0 33: 56 
340 0 34: 39 
341 0 34: 47 
3,42 - 192B 34: 53 
343 0 35: 14 
·-· 344· 0 35 : 37 
> }4~/ 0 · 35: 48 
-- 346 ·,:: 0 36: 01 
. '.. 347;~ ;;:.,;_ 0 ; 36: 48 
:':::.,;,;343\;::-\193i· · 31: 33 · 
) '· .- •' ... ~ ";:-' 1 .. _ .. ·. ·'\· 
. }'; 349\/194 . 38: 10 
. 350;;)9SB'. ,, }9: 17 
: ~-?~;i ' ". 
547 DAVID GRIM 
148 RICHARD RANEY 
538 BEN FOREMAN 
335 LUKE HOFMANN 
308 NEER SPINNER -
189 HUSAIN CHHATRIW ALA 
294 MARVIN FLOYD 
266 NICHOLAS PETROVITS 
332 MATI' CONNOLLY 
287 S1EVE. DUDUS 
263 DAVID KNIGHT 
143 ANDREW DAVIS 
533 ANDY BISCHOFF 
371 BRIAN BUBNICH 
531' .BRIAN BORKOWSKI 
334/ ·ADAM HENNEN 
~~,;=~~ 
258 ' MAT'f BRAUNWARTII . 
257 -· JON;BAR1Z:l}{\:,::,i' . 
26if TOM HABERMEHL·· __ , 
546 DON SMl1H · : ,;,,< -:: , 
191:. LANCE PICKENS:\ -. 
.- "l. . . -., 
1~,: KEN BAKER:;' ' " 
194', MARK ZACHAR 
.' . ~~-'Jl'\ -~. . ·;.' . ' 
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. Printed: Sat, Sep 15, 2001, 2: 18 PM 
YR 
0 OPEN 
3 CARROLL COLLEGE 
0 OPEN 
3 ST MARY'S UNIV-MN 
2 ROBERT MORRIS COLLEGE 
2 Il.LINOIS INST OF TECH 
1 OLIVET NAZARENE UNIV 
2 MSOE . 
2 ST MARY'S UNIV-MN 
4 OLIVET COLLEGE 
3 MSOE 
1 CARROLL COLLEGE 
O OPEN 
4 UNIV-WI-PARKSIDE 
0 OPEN 
3 ST MARY'S UNIV-MN 
2 OLIVET COLLEGE ,_ 
1 HAMLINE ~ITY, .. 
' ..  1 ;i : :t!~f t1~i:::,Jt;~: 0 '.l~/ 
2 ILLINOIS INST OF.,TECH •.. , . . ,, "'"' . + I' '. ILLINOIS INST OF TECH'.. . ' ' ';:;: ' 
·· 1 ILLINOIS INST OF TECH '• · 
-._·,-;· "' 
·1,-
~-
" 
., 
,. 

